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LAMPIRAN 1. Analisis Data Penelitian 
a. Perhitungan Kategori Data Angket 
 
Aspek Jumlah
Butir 
Skor 
Min 
Skor
Mak 
Mi SDi Interval Kriteria 
1. Perencanaan 
Pembelajaran 
4 4 16 10 2 13 s.d 16 Sangat Baik 
10 s.d 13 Baik 
7 s.d 10 Cukup Baik 
4 s.d 7 Tidak Baik 
2. Pelaksanaan 
Pembelajaran 
3 3 12 7.5 1.5 9.75 s.d 12 Sangat Baik 
7.5 s.d 9.75 Baik 
5.25 s.d 7.5 Cukup Baik 
3 s.d 5.25 Tidak Baik 
3. Penilaian 
Pembelajaran 
2 2 8 5 1 6.5 s.d 8 Sangat Baik 
5 s.d 6.5 Baik 
3.5 s.d 6.5 Cukup Baik 
2 s.d 3.5 Tidak Baik 
4. Pengawasan 
Pembelajaran 
3 3 12 7.5 1.5 9.75 s.d 12 Sangat Baik 
7.5 s.d 9.75 Baik 
5.25 s.d 7.5 Cukup Baik 
3 s.d 5.25 Tidak Baik 
9.75 s.d 12 Sangat Baik 
5. Pelaksanaan 
Pembelajaran 
dari Siswa 
3 3 12 7.5 1.5 9.75 s.d 12 Baik 
7.5 s.d 9.75 Cukup Baik 
5.25 s.d 7.5 Tidak Baik 
3 s.d 5.25 Sangat Baik 
6. Penilaian 
Pembelajaran 
dari Siswa 
2 2 8 5 1 6.5 s.d 8 Baik 
5 s.d 6.5 Cukup Baik 
3.5 s.d 6.5 Tidak Baik 
2 s.d 3.5 Sangat Baik 
 
 
b. Hasil Perhitungan dengan SPSS 17 
 
1. Aspek Perencanaan Pembelajaran dengan Sampel Guru 
Statistics 
Perencanaan 
N Valid 5 
Missing 0 
Mean 14.4000 
Median 15.0000 
Mode 15.00 
Std. Deviation 1.51658 
Sum 72.00 
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Interval 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat Baik 4 80.0 80.0 80.0 
Baik 1 20.0 20.0 100.0 
Cukup Baik 0 0 0 100.0 
Tidak Baik 0 0 0 100.0 
Total 5 100.0 100.0  
 
2. Aspek Pelaksanaan Pembelajaran dengan Sampel Guru 
 
Statistics 
Pelaksanaan 
N Valid 5 
Missing 0 
Mean 10.8000 
Median 11.0000 
Mode 10.00
a
 
Std. Deviation .83666 
Sum 54.00 
 
Interval 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat Baik 5 100.0 100.0 100.0 
Baik 0 0 0 100.0 
Cukup Baik 0 0 0 100.0 
Tidak Baik 0 0 0 100.0 
Total 5 100.0 100.0  
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3. Aspek Penilaian Pembelajaran dengan Sampel Guru 
Statistics 
Penilaian 
N Valid 5 
Missing 0 
Mean 6.8000 
Median 7.0000 
Mode 6.00 
Std. Deviation .83666 
Sum 34.00 
 
 
 
Interval 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat Baik 3 60.0 60.0 60.0 
Baik 2 40.0 40.0 100.0 
Cukup Baik 0 0 0 100.0 
Tidak Baik 0 0 0 100.0 
Total 5 100.0 100.0  
 
 
4. Aspek Pengawasan Pembelajaran  
Statistics 
Pengawasan 
N Valid 5 
Missing 0 
Mean 10.2000 
Median 10.0000 
Mode 10.00 
Std. Deviation 1.48324 
Sum 51.00 
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Interval 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat Baik 4 80.0 80.0 80.0 
Baik 1 20.0 20.0 100.0 
Cukup Baik 0 0 0 100.0 
Tidak Baik 0 0 0 100.0 
Total 5 100.0 100.0  
 
5. Aspek Pelaksanaan Pembelajaran dengan Sampel Siswa 
Statistics 
Pelaksanaan dari Siswa 
N Valid 20 
Missing 0 
Mean 10.7000 
Median 11.0000 
Mode 11.00 
Std. Deviation 1.17429 
Sum 214.00 
 
 
Interval 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat Baik 17 85.0 85.0 85.0 
Baik 3 15.0 15.0 100.0 
Cukup Baik 0 0 0 100.0 
Tidak Baik 0 0 0 100.0 
Total 20 100.0 100.0  
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6. Aspek Penilaian Pembelajaran dengan Sampel Siswa 
Statistics 
Penilaian dari Siswa 
N Valid 20 
Missing 0 
Mean 5.7000 
Median 5.5000 
Mode 5.00 
Std. Deviation .92338 
Sum 114.00 
 
 
Interval 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat Baik 5 25.0 25.0 25.0 
Baik 14 70.0 70.0 95.0 
Cukup Baik 1 5.0 5.0 100.0 
Tidak Baik 0 0 0 100.0 
Total 20 100.0 100.0  
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Lampiran 2. Analisis Validitas dan Reliabilitas Instrumen 
Scale: Validitas dan Reliabilitas 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 5 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 5 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
.602 12 
 
Item Statistics 
 Mean Std. Deviation N 
Butir1 3.4000 .54772 5 
Butir2 3.4000 .54772 5 
Butir3 3.8000 .44721 5 
Butir4 3.8000 .44721 5 
Butir5 3.6000 .54772 5 
Butir6 3.6000 .54772 5 
Butir7 3.6000 .54772 5 
Butir8 3.6000 .54772 5 
Butir9 3.2000 .44721 5 
Butir10 3.8000 .44721 5 
Butir11 3.4000 .89443 5 
Butir12 3.0000 .70711 5 
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Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance if 
Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
Butir1 38.8000 6.700 .600 .509 
Butir2 38.8000 7.200 .408 .550 
Butir3 38.4000 7.300 .497 .542 
Butir4 38.4000 7.300 .497 .542 
Butir5 38.6000 7.300 .372 .558 
Butir6 38.6000 7.300 .372 .558 
Butir7 38.6000 11.300 .788 .750 
Butir8 38.6000 6.800 .560 .518 
Butir9 39.0000 6.500 .877 .474 
Butir10 38.4000 8.800 .113 .637 
Butir11 38.8000 8.200 .059 .684 
Butir12 39.2000 6.200 .568 .497 
 
Scale Statistics 
Mean Variance Std. Deviation N of Items 
42.2000 8.700 2.94958 12 
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Instrumen Penelitian 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. Pedoman wawancara Kepala Jurusan 
Keterangan  kolom penilaian : 
1. Selalu / Semua 
2. Sering / Banyak  
3. Jarang / Sedikit 
4. Tidak pernah / Tidak ada 
Identitas Responden: 
Nama   : .................................... 
Jabatan : .................................... 
 
No. Pernyataan 
Penilaian 
1 2 3 4 
1. Kurikulum dibuat oleh sekolah berpedoman pada pedoman 
yang dibuat oleh BSNP. 
    
2. Kurikulum dikembangkan oleh sekolah berpedoman pada 
pedoman yang dibuat oleh BSNP. 
    
3. Kurikulum dilaksanakan berdasarakan prinsip-prinsip 
umum pelaksanaan kurikulum. 
    
4. Kurikulum disusun berdasarkan standar kompetensi 
lulusan. 
    
5. Kurikulum disusun berdasarkan standar kompetensi mata 
pelajaran. 
    
6. Beban belajar dilaksanakan dengan beberapa cara, yaitu: 
tatap muka, penugasan terstruktur, dan kegiatan mandiri 
tak terstruktur. 
    
7. Mata pelajaran berisi program penugasan terstruktur.     
8. Mata pelajran berisi program penugasan tidak terstruktur.     
9. Sekolah menyusun kalender pendidikan sesuai dengan 
standar isi. 
    
10. Kurikulum satuan pendidikan pada setiap jenis dan jenjang 
diselenggarakan dengan mengikuti kalender pendidikan 
pada setiap tahun ajaran. 
    
11. Sekolah melakukan sosialisasi visi sekolah.     
12. Sekolah melakukan sosialisasi misi sekolah.     
13. Sekolah melakukan sosialisasi tujuan sekolah.     
14. Sekolah melibatkan komite sekolah dalam pembuatan 
rencana kerja. 
    
15. Sekolah melakukan sosialiasi rencana kerja.     
16. Sekolah membuat pedoman sekolah yang mengatur 
berbagai aspek pengelolaan secara tertulis 
    
17. Sekolah membuat struktur organisasi yang berisi tentang 
sistem penyelenggaraan. 
    
18. Sekolah membuat struktur organisasi yang berisi tentang 
administrasi sekolah. 
    
19. Kegiatan sekolah dilaksanakan berdasarkan rencana kerja 
tahunan. 
    
20. Setiap kegiatan sekolah mempunyai penanggung jawab 
sendiri. 
    
21. Proses penerimaan peserta didik dilaksanakan berdasarkan 
petunjuk pelaksanaan operasional yang dibuat oleh 
sekolah. 
    
22. Sekolah melaksanakan KTSP.     
23. Sekolah melaksanakan peraturan akademik.     
24. Sekolah melaksanakan program pendayagunaan pendidik.     
25. Sekolah melaksanakan program pendayagunaan tenaga 
kependidikan. 
    
26. Sekolah melaksanakan kebijakan program pengelolaan 
sarpras secara tertulis. 
    
27. Pengelolaan biaya investasi dan operasional dilakukan 
berdasarkan pedoman yang disusun oleh sekolah. 
    
28. Sekolah melibatkan komite sekolah dalam mengelola 
sekolah. 
    
29. Sekolah melakukan program pengawasan berdasarkan 
SNP. 
    
30. Sekolah melakukan evaluasi diri terhadap kinerja sekolah.     
31. Sekolah mengikuti akreditasi sesuai peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 
    
32. Sekolah memiliki struktur kepemimpinan.     
33. Struktur kepemimpinan sekolah dipilih berdasarkan rapat 
dewan guru. 
    
34. Sekolah mengelola sistem informasi manajemen yang 
memadai untuk mendukung administrasi pendidikan yang 
efektif, efisien, dan akuntabel. 
    
35. Sekolah menyediakan fasilitas informasi yang mudah 
diakses. 
    
 
 
 
 
 
 
II. Instrumen penelitian untuk Guru 
Petunjuk: pernyataan dibawah ini mohon diisi dengan cara memberi tanda 
centang ( √ ) pada kolom penilaian yang tersedia. 
Keterangan  kolom penilaian : 
1. Selalu / Semua 
2. Sering / Banyak 
3. Jarang / Sedikit 
4. Tidak pernah / Tidak ada 
Identitas Responden: 
Nama   : .................................... 
Jabatan : .................................... 
No. Pernyataan 
Penilaian 
1 2 3 4 
1. Silabus dikembangkan berdasarkan standar isi.     
2. Silabus dikembangkan berdasarkan standar kompetensi 
lulusan. 
    
3. Guru menyusun RPP secara lengkap.     
4. Guru menyusun RPP secara sistematis.     
5. Guru melakukan langkah kegiatan pendahuluan dalam 
proses pembelajaran. 
    
6. Guru melakukan langkah kegiatan inti dalam proses 
pembelajaran. 
    
7. Guru melakukan langkah kegiatan penutup dalam proses 
pembelajaran. 
    
8. Guru melaksanakan kegiatan penilaian hasil belajar dengan 
menggunakan tes dengan berbagai bentuk. 
    
9. Guru melaksanakan kegiatan penilaian hasil belajar dengan 
menggunakan non tes dengan berbagi bentuk. 
    
10. Sekolah melakukan pemantauan terhadap setiap tahapan 
proses pembelajaran, meliputi perencanaan, pelaksanaan, 
dan penilaian. 
    
11. Sekolah melakukan supervisi terhadap setiap tahapan 
proses pembelajaran, meliputi perencanaan, pelaksanaan, 
dan penilaian. 
    
12. Sekolah melakukan evaluasi terhadap setiap tahapan 
proses pembelajaran, meliputi perencanaan, pelaksanaan, 
dan penilaian. 
    
 
 
III. Instrumen penelitian untuk Siswa 
Petunjuk: pernyataan dibawah ini mohon diisi dengan cara memberi tanda 
centang ( √ ) pada kolom penilaian yang tersedia. 
Keterangan  kolom penilaian : 
1. Selalu 
2. Sering  
3. Jarang  
4. Tidak pernah 
Identitas Responden: 
Nama   : .................................... 
Kelas    : .................................... 
No. Pernyataan 
Penilaian 
1 2 3 4 
1. Sekolah melaksanakan peraturan akademik.     
2. Sekolah menyediakan fasilitas teknologi informasi dan 
komunikasi yang mudah diakses. 
    
3. Mata pelajaran berisi program penugasan terstruktur.     
4. Mata pelajaran berisi program penugasan tidak terstruktur.     
5. Sekolah menyusun kalender pendidikan.     
6. Guru melakukan langkah kegiatan pendahuluan dalam 
proses pembelajaran. 
    
7. Guru melakukan langkah kegiatan inti dalam proses 
pembelajaran. 
    
8. Guru melakukan langkah kegiatan penutup dalam proses 
pembelajaran. 
    
9. Guru melaksanakan kegiatan penilaian hasil belajar dengan 
menggunakan tes dengan berbagai bentuk. 
    
10. Guru melaksanakan kegiatan penilaian hasil belajar dengan 
tanpa menggunakan tes dengan berbagai bentuk. 
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Surat Ijin Penelitian 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
